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PENGENALAN 
 Keperluan terhadap pembentukan moral dan akhlak mulia semakin mendesak ekoran 
masalah-masalah sosial yang timbul selari dengan perkembangan ekonomi dan kepesatan 
kemajuan dunia. Bermula dengan masalah disiplin pelajar di peringkat sekolah sehinggalah 
jenayah kolar putih dalam kalangan golongan yang berpendidikan tinggi seperti pecah amanah, 
rasuah dan penipuan. Fenomena negatif seumpama ini perlu dibendung dari peringkat awal lagi. 
Semua ini dapat ditangani dengan adanya kesepaduan di antara ilmu dan pembentukan moral dan 
akhlak yang mulia melalui pendidikan di dalam diri para pelajar. 
 
 Ballantine (1997) telah menyenaraikan lima fungsi pendidikan dalam masyarakat iaitu  
i. membentuk ahli masyarakat yang produktif dan mewarisi budaya 
ii. menyebar budaya 
iii. sebagai pengawal dan perkembangan sosial 
iv. membuat pemilihan, latihan dan kedudukan individu dalam masyarakat 
v. melakukan perubahan dan pembaharuan 
 
 Kenyataan Ballantine (1997) jelas menunjukkan bahawa peranan pendidikan dalam 
pembentukan masyarakat amat penting terutama untuk melahirkan warga masyarakat yang 
berilmu, berakhlak dan mempunyai jati diri yang sempurna. Sistem pendidikan di Malaysia 
mempunyai matlamat yang jelas iaitu melahirkan insan kamil dan bangsa cemerlang. Kenyataan 
ini dapat dilihat melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)  iaitu; 
 
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan 
lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan 
yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani 
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi 
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak 
mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta 
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan 
negara. (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2001: II).  
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Falsafah pendidikan boleh diertikan sebagai pedoman, arah tuju atau pandangan terhadap 
perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Falsafah pendidikan digubal daripada usaha 
berfikir yang rasional dan kritis, berlandaskan daripada ideologi negara sebagaimana yang telah 
dimanifestasikan dalam Laporan dan Dasar Pendidikan, termasuk Rukun Negara. Di samping itu, 
Kementerian Pendidikan Malaysia
1
 telah menggubal satu dasar yang dikenali sebagai Dasar 
Pendidikan Kebangsaan bagi memenuhi aspirasi negara Malaysia untuk mengatasi krisis/masalah 
yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ini 
diwujudkan ialah untuk ; 
i. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. 
ii. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera. 
iii. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. 
iv. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1999). 
Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah susulan daripada Falsafah Pendidikan Kebangsaan 
yang menjadi teras dan tunjang bagi semua aktiviti dan program pendidikan. Justeru itu, Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan diterjemahkan ke dalam bentuk amalan dan pelaksanaan pendidikan 
melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan. Hal ini membuktikan bahawa Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan merupakan satu asas utama yang berkait rapat dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan 
yang bermatlamat untuk melahirkan insan yang sempurna dan bangsa yang cemerlang bagi 
mencapai Wawasan 2020. 
Sementara Falsafah Pendidikan Islam pula menjelaskan bahawa pendidikan Islam adalah 
satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan 
al-Quran dan al-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup 
sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, 
alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat 
(Pusat perkembangan Kurikulum, 2001). Oleh yang demikian, pendidikan adalah proses bagi 
menyesuaikan perkembangan diri manusia dari segi jasmani, aqli, kebebasan dan perasaan 
manusia terhadap Tuhan sebagaimana ternyata dalam alam aqliyah, perasaan dan kemahuan 
manusia (Abdul Halim El-Muhammady, 1987).  
 
 Hakikatnya, pendidikan merupakan satu proses yang penting dalam membentuk insan 
yang cemerlang, bukan sahaja dari aspek akademik malah meliputi pembentukan sahsiah diri 
individu yang mantap ke arah mencapai kesempurnaan hidup baik di dunia mahu pun di akhirat. 
Tanpa pendidikan, perkembangan agama, bangsa dan negara akan terbantut, sekali gus 




Isu masalah keruntuhan moral dalam kalangan pelajar merupakan topik yang hangat 
diperkatakan pada masa kini. Hal ini disebabkan oleh tahap disiplin pelajar yang semakin merosot 
dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan pelajar terdahulu, ia bagaikan langit dan bumi. 
Sejak beberapa tahun yang lalu, masyarakat heboh memperkatakan tentang segelintir pelajar 
sekolah yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, pecah rumah, ponteng sekolah, budaya 
lepak, gengsterisme, vandalisme, bakar kereta guru, lari dari rumah dan lain-lain (Chin Pek Lian, 
2005).  Mereka dianggap sebagai golongan yang semakin hilang rasa hormat terhadap golongan 
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tua, guru dan masyarakat serta lebih bersikap materialistik dan individualistik (Saedah Siraj, 
2002). Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) melaporkan terdapat 35 kes 
kematian yang membabitkan pelajar akibat masalah disiplin, bagaimanapun tiada tindakan yang 
diambil untuk mengatasinya (Utusan Malaysia, 1 April 2004). 
 
Gejala keruntuhan moral dalam kalangan pelajar ini juga melibatkan pelajar-pelajar dari 
kalangan sekolah agama, sedangkan sekolah yang beraliran agama merupakan sekolah yang 
mempunyai kurikulum yang berasaskan keagamaan. Sedangkan matlamat dan visi falsafah 
kurikulum pendidikan Islam adalah untuk melahirkan insan yang kamil dan beramal soleh. Hal 
ini dapat dilihat berdasarkan melalui matlamat dan visi Falsafah Pendidikan Islam (FPI) di 
Malaysia iaitu  
 
Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, 
kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah bagi 
membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba 
Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam 
sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di 
akhirat.   
        (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001) 
 
Falsafah Pendidikan Islam di Malaysia jelas menunjukkan bahawa ia berusaha 
melahirkan individu soleh, seterusnya membentuk warganegara yang beriman dan beramal soleh. 
FPI juga berusaha ke arah membina insan yang seimbang dari segi material dan spiritual. Jika 
dilihat dari aspek matlamat dan visi Falsafah Pendidikan Islam ini, tidak wajar bagi pelajar 
sekolah agama melakukan tindakan yang tidak bermoral diluar jangkauan pemikiran, namun 
realitinya adalah berbeza. Rentetan kejadian kes-kes masalah disiplin berat yang melibatkan 
pelajar sekolah agama di Malaysia dapat dilihat dalam Jadual di bawah. 
 
Rentetan Kes Disiplin Berat Yang Melibatkan Pelajar Sekolah Agama. 
No Tarikh Kes Pelajar Sekolah Agama 
1 3 September 2003 Kes Nor Faisaffal Abu Bakar, 15 Tahun daripada Sek. Men. 
Agama Izzuddin Shah, Perak dilaporkan mengalami kecederaan 
di bibir, mata dan badan setelah dibuli oleh pelajar senior selama 
dua tahun. 
2 12 November 2003 Kes enam pelajar Sek. Islam Lukmanul Hakiem Ulu Tiram, 
Johor telah ditangkap kerana dikenalpasti sebagai sebahagian 
daripada kader-kader Jemaah Islamiyah (JI). Mereka ditangkap 
oleh pihak polis sewaktu mahu berlepas ke Pakistan bagi 
menjalani latihan sebagai pelapis militan JI. 
3 28 Mac 2004 Kes Muhammad Farid Ibrahim daripada Sek.Men.Agama 
(SMA) Dato’ Kelana Petra Maamor, Ampangan Seremban, 
Negeri Sembilan telah dibunuh oleh lapan pelajar di dalam 
kawasan asrama sekolah. 
4 5 Januari 2008 Kes seorang pelajar perempuan sekolah Maahad Ahmadi Tanah 
Merah Kelantan telah mencekik ibunya yang enggan 
menyerahkan sejumlah wang yang diperlukan. Beliau telah 
ditangkap oleh pihak polis dan dihantar ke Jabatan Kebajikan 
Masyarakat untuk dibawa ke Pusat Pemulihan Akhlak. 
                 Sumber : Utusan Malaysia dan Mingguan Malaysia 
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Walaupun kes-kes masalah disiplin berat dalam kalangan pelajar sekolah agama yang 
dilaporkan di atas amat sedikit, namun ia perlu diberikan perhatian yang serius. Perbuatan-
perbuatan sebegini seolah-olah tidak mencerminkan diri mereka sebagai seorang pelajar sekolah 
agama yang diterapkan dengan nilai-nilai agama melalui kurikulum pendidikan Islam. Pelajar 
sekolah agama juga telah diterapkan dengan pengetahuan agama melalui proses pembelajaran dan 
pengalaman di sekolah. Sepatutnya aspek kekuatan pengetahuan agama dalam kalangan pelajar 
sekolah agama adalah menjadi tunjang utama dalam perkembangan moral dan jati diri pelajar 
tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui kes kesalahan/disiplin pelajar sekolah agama di Kelantan 
yang dilaporkan semakin meningkat dari setahun ke setahun. Malah pelajar-pelajar sekolah 
agama di negeri Kelantan seolah-olah semakin berani melakukan perbuatan dan tingkah laku 




Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan yang berbentuk kuantitatif dengan 
menggunakan kajian rentas (cross sectional). Kajian ini menggunakan data yang dikumpul dari 
individu yang dipilih dalam satu tempoh masa tertentu (Gay dan Airasian, 2006). Pemilihan 
kajian rentas ini dibuat berdasarkan beberapa faktor iaitu, pertama, kajian tinjauan membolehkan 
sesuatu entiti dalam kelompok dikaji secara menyeluruh dan mendalam iaitu ia boleh digunakan 
untuk menyatakan pelbagai isu dan masalah seperti menghuraikan sikap, pandangan, 
kepercayaan, perasaan, tingkah laku dan sebagainya (Chua Yan Piaw, 2006). Menerusi kajian ini, 
kajian rentas menggunakan data pelajar yang beraliran sekolah agama yang mana sampel terdiri 
daripada pelajar-pelajar tingkatan empat sahaja. Kajian ini menggunakan satu tempoh masa 
tertentu semasa pelajar membuat pertimbangan moral berdasarkan instrumen yang disediakan. 
Kajian ini menggunakan borang soal selidik sebagai medium utama bagi mendapatkan maklumat 
berkaitan dengan model kajian. Sampel dalam kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan 
empat di lima jenis sekolah yang beraliran agama iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
(SMKA), Maahad Muhammadi, Maahad Tahfiz, Sekolah Agama Rakyat dan Sekolah Agama 
Swasta.  
 
Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini adalah Ujian Pengecaman Skema Taakulan 
Akhlak (UPSTA), Ujian Sikap dan Pegangan Standard Kelaziman Sosial (USPSK) dan Soal 
Selidik Kecenderungan Kerohanian Islam (ISDQ).  Model kajian yang digunakan terdiri daripada 
dua komponen utama. Komponen pertama ialah pembolehubah bebas (independent variable) 
yang mengandungi tiga aspek utama iaitu pertama, faktor demografi yang terdiri daripada jantina, 
jenis sekolah dan keputusan PMR, kedua, soal selidik kecenderungan kerohanian Islam dan 
ketiga, ujian sikap dan pegangan standard kelaziman sosial. Komponen kedua adalah 
pembolehubah bersandar (dependent variable) yang terdiri daripada pertimbangan moral yang 
diukur melalui Ujian Pengecaman Skema Taakulan Akhlak (UPSTA) yang mempunyai empat 
dimensi iaitu skema istiqamah, skema taqlid berpengetahuan, skema taqlid dan skema taqlid 
dekaden. Kajian ini menggunakan dua analisis iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. 
Populasi kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah agama berdasarkan lima kategori iaitu 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Maahad Muhammadi, Maahad Tahfiz, Sekolah 
Agama Rakyat (SAR) dan Sekolah Agama Swasta (SAS). Subjek kajian adalah terdiri daripada 
pelajar-pelajar sekolah agama yang berada di tingkatan 4. Subjek kajian dipilih secara rawak 
(random) untuk memastikan pengkaji dapat mengenal pasti ciri-ciri khusus pertimbangan moral 
dalam kalangan pelajar sekolah agama yang menjadi fokus kajian. Justifikasi pemilihan pelajar 
tingkatan empat adalah kerana faktor umur dapat menunjukkan adanya kemungkinan perbezaan 
kematangan dari perspektif kognitif ataupun operasi kognitif yang digunakan dalam kajian ini. 
Pemilihan responden ini juga berdasarkan kepada teori perkembangan moral Kohlberg (1977) 
yang menyatakan bahawa pelajar yang berumur 16 tahun berada dalam tahap konvensional. Teori 
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penaakulan moral Piaget (1965) menyatakan bahawa pelajar yang berumur 16 tahun adalah 
bersifat autonomous moral iaitu sifat yang mengetahui peraturan dan sentiasa mematuhi peraturan 
tersebut. Piaget juga menyatakan bahawa pelajar yang berada dalam tahap ini membuat tindakan 
berdasarkan kehendak moralnya. Pemilihan sekolah dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada 
persampelan rawak berstratifikasi  (Random stratified sampling). Kaedah persampelan stratifikasi  
dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada stratifikasi tidak proposional (Stratified sampling 
non-proportional). Menurut Gay dan Airasian (2006) kaedah ini yang berasaskan kepada nisbah 
sampel adalah berbeza dengan populasi sebenar. Dalam kajian ini pemilihan rawak berstrata 
digunakan iaitu jumlah pelajar tingkatan empat di sekolah agama di seluruh negeri Kelantan 
adalah seramai 3431. Daripada jumlah populasi tersebut terdapat seramai 2147 pelajar perempuan 
dan 1284 pelajar lelaki. Oleh yang demikian, jumlah nisbah lelaki dan perempuan dalam populasi 








  Kajian ini juga menggunakan analisis regresi pelbagai untuk mengenal pasti perubahan 
atau pengaruh di dalam dimensi-dimensi kecenderungan kerohanian Islam dan dimensi-dimensi 
sikap dan pegangan terhadap standard kelaziman sosial terhadap pertimbangan moral secara 
umum dan mengikut skema yang telah ditetapkan iaitu skema istiqamah, skema berpengetahuan, 
skema taqlid dan skema dekaden. Prosedur regresi pelbagai yang telah digunakan dalam analisis 
ini adalah prosedur penyelesaian stepwise. Prosedur ini merupakan variasi prosedur ke hadapan. 
Prosedur pemilihan variabel peramal ini sama seperti prosedur penyelesaian ke hadapan kecuali 
selepas setiap pemilihan variabel peramal ke dalam regresi, ujian signifikan kedua dilakukan 
untuk menentukan sumbangan setiap variabel peramal yang sebelum itu (yang telah dimasukkan 
ke dalam model regresi) dengan andaian bahawa variabel peramal tersebut merupakan variabel 
akhir yang dipilih. Menurut Diekhoff (1992), prosedur stepwise mempunyai kelebihan 
berbanding dengan regresi pelbagai lain kerana ia adalah lebih ekonomi, kerana melalui prosedur 
regresi pelbagai ini, hanya variabel peramal yang signifikan dimasukkan ke dalam regresi. 
Kelebihan yang kedua ialah regresi pelbagai stepwise dapat mengelakkan masalah 
multicollinearity yang wujud akibat korelasi yang kuat antara variabel-variabel peramal. Korelasi 
ini tidak bermakna dan menyebabkan analisis menjadi kurang tepat (Diekhoff, 1992). Masalah ini 
dapat diatasi melalui regresi pelbagai stepwise kerana variabel-variabel yang bermasalah ini tidak 


































Analisis Regresi Berganda Pengaruh Dimensi Kecenderungan Kerohanian Islam Terhadap 
Pertimbangan Moral 
 
Analisis model regresi yang dijalankan mendapati bahawa terdapat tiga variabel peramal 
bagi variabel kriterion pertimbangan moral (i) kepercayaan dan keimanan, (ii) intrinsik dan (iii) 
ekstrinsik yang dimasukkan ke dalam model regresi pada p≤.05. Korelasi antara variabel kriterion 
dan variabel peramal kepercayaan dan keimanan ialah .587, korelasi antara variabel kriterion dan 
kombinasi antara kepercayaan dan keimanan dan intrinsik ialah .658. Korelasi antara variabel 
kriterion dan kombinasi linear antara ketiga-tiga variabel peramal ialah .682.  Nilai R² sebanyak 
.345 menunjukkan bahawa 34.5% perubahan dalam variabel kriterion (pertimbangan moral) 
adalah disebabkan oleh perubahan dalam kepercayaan dan keimanan. Kombinasi kepercayaan 
dan keimanan dan intrinsik menyumbang sebanyak (43.3-34.5)% iaitu 8.8% perubahan tambahan 
dalam pertimbangan moral. Dimensi ekstrinsik pula menyumbang kepada sebanyak 3.1% varians 
dalam pertimbangan moral. Kombinasi linear ketiga-tiga variabel peramal tersebut menyumbang 
sebanyak 46.5% varians dalam variabel kriterion pertimbangan moral. Hal ini dapat dilihat 
melalui Jadual di bawah seperti berikut ; 
 
Keputusan Analisis Regresi Berganda Pengaruh Dimensi Kecenderungan Kerohanian 
Islam Terhadap Pertimbangan Moral 
 
                    
           
Model R R² F β SE B Beta t Sig 
                    
          
1 Pemalar (Constant) .587(a) .345 261.989 .087 .193   .451 .652 
 
Kepercayaan & 
Keimanan    
.782 .048 .587 16.186 .000* 
          
2 Pemalar (Constant) .658(b) .433 189.849 -.415 .189   -2.196 .029 
 
Kepercayaan & 
Keimanan    
.685 .046 .514 14.779 .000* 
 Intrinsik    .254 .029 .306 8.802 .000* 
          
3 Pemalar (Constant) .682(c) .465 143.431 .022 .201   .109 .913 
 
Kepercayaan & 
Keimanan    
.752 .047 .564 16.078 .000* 
 Intrinsik    .255 .028 .308 9.104 .000* 
 Ekstrinsik    -.151 .028 -.184 -5.396 .000* 
                    
*p < 0.05 
 
Catatan :  
 
a  A1              – Kepercayaan dan Keimanan 
b  A2              – Kepercayaan dan Keimanan & Instrinsik 
c  A3             – Kepercayaan dan Keimanan, Intrinsik & Ekstrinsik 
d  Variabel Bersandar (Kriterion)        – Pertimbangan Moral 
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Keputusan analisis data menunjukkan bahawa bagi populasi kajian (saiz sampel = 500), 
tiga variabel peramal iaitu kepercayaan dan keimanan (A1), intrinsik (A2), dan ekstrinsik (A3) 
merupakan peramal bagi pertimbangan moral. Hal ini menunjukkan keputusan kajian menerima 
andaian pengkaji bahawa dimensi-dimensi kecenderungan kerohanian Islam iaitu kepercayaan 
dan keimanan, intrinsik dan ekstrinsik merupakan peramal pertimbangan moral bagi pelajar-
pelajar sekolah menengah agama di negeri Kelantan. Secara signifikan, skor kepercayaan dan 
keimanan [F(1, 498) = 261.989, p<.05] menyumbang sebanyak 34.5% varians (R² = .345) dalam 
pertimbangan moral. Hal ini bererti bahawa kepercayaan dan keimanan (β = .587, p<.05) atau 
konsep ketauhidan ajaran Islam merupakan petunjuk utama yang menyebabkan pelajar sekolah 
menengah agama tersebut membuat pertimbangan moral. Kombinasi kepercayaan dan keimanan 
(β = .514, p<.05) dan intrinsik (β = .306, p<.05) menambah sebanyak (43.3-34.5)% atau 8.8% 
kepada varians (R² = .433) dalam pertimbangan moral [F(2, 497) = 189.849, p<.05]. Walau 
bagaimanapun, variabel peramal A3 kurang menyumbang kepada perubahan dalam pertimbangan 
moral kerana kombinasi variabel peramal A3 (β = -.184, p<.05) dengan A1 (β = .564, p<.05) dan 
A2 (β = .308, p<.05) hanya menambah sebanyak (46.5-43.3)% atau 3.1% varians (R² = .465) 
dalam pertimbangan moral [F(3, 496) = 143.431, p<.05]. Dapatan ini menunjukkan bahawa Ho6 
iaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan berdasarkan kecenderungan kerohanian Islam 
dengan pertimbangan moral pelajar agama adalah ditolak 
 
Analisis Regresi Berganda Pengaruh Dimensi Sikap Dan Pegangan Terhadap Standard 
Kelaziman Sosial Terhadap Pertimbangan Moral 
 
Jadual di bawah menunjukkan analisis model regresi yang dijalankan mendapati bahawa 
hanya terdapat satu variabel peramal bagi variabel kriterion pertimbangan moral iaitu dimensi hak 
asasi manusia dimasukkan ke dalam model regresi pada p≤.05. Ketiga-tiga variabel peramal yang 
lain di dalam variabel sikap dan pegangan terhadap standard kelaziman sosial iaitu adat resam, 
pendidikan dan politik tidak dapat dimasukkan kerana ketiga-tiga variabel tersebut tidak 
menunjukkan nilai signifikan pada aras p≤.05. Korelasi antara variabel kriterion dan variabel 
peramal hak asasi manusia ialah .132. Nilai R² sebanyak .017 menunjukkan bahawa 1.7% sahaja 
perubahan dalam variabel kriterion (pertimbangan moral) adalah disebabkan oleh perubahan 
dalam hak asasi manusia.  
 
Keputusan Analisis Regresi Berganda Pengaruh Dimensi  Sikap Dan Pegangan Terhadap 
Standard Kelaziman Sosial Terhadap Pertimbangan Moral 
 
                    
           
Model R R² F β SE B Beta t Sig 
                    
          
1 Pemalar (Constant) .132(a) .017 8.837 2.814 .134   21.003 .000 
 Hak Asasi Manusia    .098 .033 .132 2.973 .003* 
                    




a  AA1      – Hak Asasi Manusia 
b  Variabel Bersandar (Kriterion)     – Pertimbangan Moral 
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Keputusan analisis data menunjukkan bahawa bagi populasi kajian (saiz sampel = 500), 
satu variabel peramal iaitu hak asasi manusia (AA1) merupakan peramal bagi pertimbangan 
moral. Hal ini menunjukkan keputusan kajian menerima andaian pengkaji bahawa dimensi sikap 
dan pegangan terhadap standard kelaziman sosial iaitu hak asasi manusia merupakan peramal 
pertimbangan moral bagi pelajar-pelajar sekolah menengah agama di negeri Kelantan. Walau 
bagaimanapun, keputusan kajian pula sebaliknya menolak andaian pengkaji bahawa dimensi adat 
resam, dimensi politik dan dimensi pendidikan merupakan peramal pertimbangan moral  pelajar-
pelajar sekolah menengah agama tersebut. Secara signifikan, skor hak asasi manusia [F(1, 498) = 
8.837, p<.05] menyumbangkan sebanyak 1.7% varians (R² = .017) dalam pertimbangan moral. 
Hal ini bererti bahawa hak asasi manusia (β = .132, p<.05) merupakan petunjuk utama di dalam 
sikap dan pegangan terhadap standard kelaziman sosial yang menyebabkan pelajar sekolah 
menengah agama tersebut membuat pertimbangan moral. Walau bagaimanapun, variabel peramal 
ini sedikit sahaja menyumbang kepada perubahan dalam pertimbangan moral. Keputusan kajian 
ini menjelaskan bahawa Ho7 iaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan berdasarkan sikap dan 
pegangan terhadap standard kelaziman sosial dengan pertimbangan moral pelajar agama hanya 
menerima sebahagian hipotesis iaitu menolak dimensi hak asasi manusia dan menerima tiga 
dimensi yang lain iaitu dimensi politik, pendidikan dan adat resam. 
 
PERBINCANGAN DAN PENUTUP 
 
Kajian-kajian yang melibatkan moral dan akhlak di Malaysia kurang diberi perhatian 
oleh para pengkaji dan penyelidik berhubung dengan konsep pertimbangan moral khususnya 
dalam kalangan pelajar sekolah agama. Walaupun terdapat beberapa kajian yang berkaitan 
dengan nilai dan moral dalam kalangan pelajar telah dijalankan, namun kajian-kajian terdahulu 
lebih menumpukan kepada pelajar-pelajar Melayu yang beragama Islam di sekolah tanpa 
memfokuskan kepada pelajar sekolah agama. Penggunaan konsep moral konvensional seperti 
yang diperkenalkan teori Kohlberg (1976) dan Rest (1979) yang melibatkan pelajar-pelajar 
Melayu beragama Islam telah memberikan maklumat-maklumat yang tidak tepat berhubung 
dengan nilai dan moral. Hal ini disebabkan oleh pemaknaan moral dan ruang lingkup taakulan 
moral tidak dicatatkan secara sistematik di samping terdapatnya kekurangan bukti-bukti empirikal 
yang dapat dijadikan rujukan. 
 
Kajian ini dijalankan berdasarkan kombinasi kerangka moral konvensional dan akhlak 
Islam dengan menggunakan konsep akhlak dan pendekatan psikologi Islam untuk menjelaskan 
pertimbangan moral pelajar sekolah agama. Penelitian mendalam yang dilakukan terhadap 
kurikulum Pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak pelajar sekolah agama adalah bertujuan 
untuk menjelaskan implikasi kurikulum Pendidikan Islam terhadap pelajar sekolah agama 
berdasarkan pertimbangan moral. Pendekatan ini bertujuan memberi perspektif baru dalam 
bidang kajian moral dan akhlak untuk pelajar sekolah agama.  Menerusi aspek pertimbangan 
moral pelajar terhadap implikasi kurikulum Pendidikan Islam, dapatan kajian menunjukkan 
bahawa pembinaan soal selidik kecenderungan kerohanian Islam memberi impak besar terhadap 
implikasi kurikulum Pendidikan Islam sebagai faktor penentu pertimbangan moral. Hasil dapatan 
kajian dapat dikaitkan dengan aspek kelemahan dan kekurangan dalam proses penerapan aspek 
pendidikan kerohanian terutamanya berkaitan dengan konsep tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa) di 
dalam Pendidikan Akhlak. Hal ini ditunjukkan oleh dapatan bahawa aspek intrinsik di dalam 
kecenderungan kerohanian Islam tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan 
moral pelajar sekolah agama. 
 
Faktor kecenderungan kerohanian Islam dan sikap terhadap standard kelaziman sosial 
telah dijawab sebagai elemen yang dijangka mempunyai pengaruh kepada pertimbangan moral 
pelajar. Dapatan kajian mendapati bahawa kecenderungan kerohanian Islam mempunyai 
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pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan moral pelajar sekolah agama. Hal ini selari 
dengan dapatan kajian terdahulu oleh Ernsberger (1997) dan Ernsberger & Manaster (1981) yang 
menjelaskan bahawa terdapat pengaruh yang kuat di antara faktor orientasi keagamaan dengan 
pertimbangan moral seseorang di dalam sesuatu agama. Hasil dapatan kajian melalui analisis 
regresi berganda menunjukkan bahawa ketiga-tiga dimensi kecenderungan kerohanian Islam iaitu 
dimensi kepercayaan dan keimanan, intrinsik dan ekstrinsik mempunyai pengaruh terhadap 
pertimbangan moral pelajar sekolah agama (R²`= .465). Hal ini menunjukkan konsep tauhid di 
dalam diri seseorang pelajar sekolah agama memberi kesan yang positif terhadap pertimbangan 
moral. Di samping itu, faktor intrinsik atau penghayatan keagamaan di dalam diri seseorang juga 
memberi kesan terhadap pertimbangan moral. Namun begitu, terdapat pengaruh negatif di antara 
dimensi ekstrinsik (β = -1.51) dengan pertimbangan moral yang menjelaskan bahawa semakin 
tinggi dimensi ekstrinsik maka semakin kurang pertimbangan moral pelajar sekolah agama. Oleh 
itu, dapatan ini menjelaskan suatu fenomena yang baik iaitu kecenderungan kerohanian Islam 
tidak dipengaruhi oleh dimensi ekstrinsik. Hal ini kerana seseorang pelajar yang memiliki 
pengetahuan agama tidak seharusnya menjadikan aspek keduniaan sebagai pegangan utama di 
dalam kehidupan. Seseorang pelajar yang memiliki pengetahuan agama mesti menjadikan konsep 
al-Din sebagai asas kehidupannya.  
 
Dapatan ini mencerminkan kedudukan seseorang pelajar sekolah agama sering dirujuk 
pada aspek pengetahuan keagamaan yang tinggi dan berakhlak mulia (Abdul Kadir Arifin, 2003). 
Akhlak dalam Islam bukan sahaja dikaitkan dengan kepatuhan kepada Allah S.W.T., tetapi juga 
merangkumi aspek akal budi dan tingkah laku (Mohd Farid Mohd Shahran, 1999). Hal ini kerana 
pertimbangan moral seseorang sangat dikaitkan dengan adab, budi dan tingkah laku. Setiap 
tingkah laku akan mencerminkan pertimbangan moral seseorang. Orang yang bermoral akan 
digelar sebagai orang yang beradab dalam pergaulan dan tingkah lakunya. Hasil analisis kajian 
juga turut membuktikan secara praktikal bahawa aspek penyucian jiwa, pembangunan insan dan 
penghayatan ibadah telah berjaya diterapkan dalam setiap aspek pendidikan akhlak di dalam 
kurikulum pendidikan Islam. Sementara itu, faktor sikap dan pegangan terhadap standard 
kelaziman sosial juga memberi sedikit pengaruh terhadap pertimbangan moral pelajar. Hasil 
analisis dapatan kajian menunjukkan bahawa dimensi hak asasi manusia memberi pengaruh yang 
dominan terhadap pertimbangan moral pelajar sekolah agama. Hal ini menjelaskan bahawa 
pelajar sekolah agama mempunyai sikap dan pegangan terhadap idea-idea persamaan hak dalam 
lingkungan sosial, hidup bermasyarakat dan bernegara. Sikap ini adalah selari dengan perjuangan 
Islam yang meletakkan persamaan hak individu pada sisi Tuhan (Hamka, 1980). Menurut Hamka 
(1980) kekuatan keadilan berasaskan hak asasi manusia dalam diri seseorang adalah amat perlu. 
Hal ini akan memberikan pengaruh pengekangan nafsu syahwat dan kemarahan di bawah 
bimbingan akal dan agama. 
 
Implikasi Pertimbangan Moral Terhadap Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam di 
Sekolah Menengah Agama 
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa pertimbangan moral merupakan salah satu elemen 
yang dapat memberi impak dalam tingkah laku moral. Walaupun moral berbeza dengan akhlak, 
namun moral mempunyai kaitan yang amat rapat dengan akhlak dalam Islam. Oleh itu, takrifan, 
sumber dan matlamat moral juga menerima pakai sumber dan matlamat akhlak dalam Islam. 
Moral Islam merangkumi segenap lapangan kehidupan manusia, daripada kehidupan peribadi 
hinggalah kepada kehidupan bermasyarakat. Fenomena yang ditunjukkan ini memberi kefahaman 
bahawa pertimbangan moral dalam kalangan pelajar sekolah agama memberi impak yang 
signifikan berdasarkan kecenderungan kerohanian Islam dan sikap dan pegangan terhadap 
standard kelaziman sosial. Hal ini memberi implikasi yang kukuh sebagai satu ideologi moral 
berasaskan ideologi al-Din dan ideologi budaya masyarakat Malaysia. Ideologi moral merujuk 
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kepada nilai-nilai yang baik dalam diri sendiri mengikut kesesuaian nilai yang baik pada 
masyarakat (hubungan sesama manusia sahaja). Sedangkan ideologi al-Din adalah merujuk 
kepada konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi yang berkewajipan memenuhi 
tanggungjawab terhadap hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia 
dan hubungan manusia dengan makhluk yang lain. Ideologi budaya pula merujuk kepada sikap 
dan pegangan terhadap prinsip-prinsip dan kebiasaan serta norma-norma yang diterima pakai 
dalam kehidupan sosial masyarakat Malaysia. Kombinasi ketiga-tiga elemen ini akan memberi 
implikasi yang kukuh dalam menentukan tahap perkembangan moral seseorang. Hasil dapatan 
kajian menunjukkan bahawa pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam adalah berbeza mengikut 
jenis sekolah menengah agama berdasarkan perbezaan pertimbangan moral pelajar sekolah 
menengah agama. Hal ini menjelaskan bahawa faktor pelaksanaan dan penyebaran kurikulum 
menjadi asas utama dalam menentukan pertimbangan moral pelajar. Isu pengajaran dalam 
kurikulum Pendidikan Islam sering menjadi bahan perbincangan dalam menghasilkan pengajaran 
yang berkualiti dan memenuhi piawaian ke arah mencapai kecemerlangan dan keunggulan akhlak 
dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama. Faktor pelaksanaan dan penyebaran kurikulum 
khususnya kurikulum pendidikan Islam yang sempurna akan menjadi indikator dalam 
menghasilkan modal insan yang berkualiti sepertimana yang dituntut oleh Islam dan penerapan 
konsep Islam hadhari di Malaysia.  
 
Implikasi Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam Terhadap Pertimbangan Moral 
Pelajar Sekolah Menengah Agama 
 
Pertimbangan moral merupakan salah satu elemen dalam mencorakkan kehidupan 
manusia. Setiap pertimbangan moral akan menentukan tindakan moral seseorang individu. 
Perkembangan moral pelajar di sekolah banyak mempengaruhi keputusan pertimbangan moral 
mereka secara keseluruhan. Bagi pelajar-pelajar sekolah agama, pendidikan akhlak yang 
terkandung dalam kurikulum pendidikan Islam menjadi pegangan budaya dalam kehidupan di 
sekolah. Kurikulum pendidikan Islam dibina bertujuan untuk melahirkan insan kamil yang 
berjaya melaksanakan tugas serta tanggungjawab seperti yang dikehendaki oleh Islam. Hal ini 
kerana sekolah yang berfungsi sebagai institusi pendidikan juga berperanan dalam 
membangunkan moral pelajar sekaligus masyarakat Islam seluruhnya. Falsafah pendidikan Islam 
jelas menekankan bahawa matlamat yang ingin dicapai ialah kesejahteraan di dunia dan di akhirat 
berasaskan kepada keimanan yang mantap kepada Allah SWT. Namun dari sudut realitinya 
matlamat yang ingin dicapai menghadapi cabaran yang begitu hebat khususnya pada era 
globalisasi ini. Masalah keruntuhan akidah dan sosial seperti gejala murtad, keruntuhan akhlak, 
zina, rogol serta kegagalan remaja Islam dalam melaksanakan tuntutan asas sebagai seorang 
Islam telah menimbulkan pelbagai pandangan dan persepsi di dalam masyarakat terhadap 
pendidikan Islam amnya dan guru-guru pendidikan Islam khasnya. Dapatan kajian merupakan 
indikator kepada proses kognitif yang berasaskan kepada pengetahuan ilmu melalui kurikulum 
pendidikan Islam di sekolah menengah agama. Proses kognitif atau lebih dikenali sebagai proses 
berfikir merupakan satu bentuk tingkahlaku yang dapat membantu mengenal pasti tahap 
perkembangan pemikiran moral pelajar. Dapatan kajian jelas menunjukkan bahawa pelajar 
berpandangan bahawa mereka mempelajari ilmu pengetahuan menerusi kurikulum pendidikan 
Islam khususnya pendidikan akhlak di sekolah bukanlah sekadar untuk tujuan peperiksaan dan 
persijilan semata-mata. Pelajar juga berpandangan bahawa nilai akhlak yang diajar memberi 
manfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Nilai-nilai yang diajar jelas 
menunjukkan tiada penentangan dengan minat yang ada pada diri pelajar. Dapatan kajian ini 
mengukuhkan dapatan kajian yang dijalankan secara bersama oleh Bahagian Pendidikan Islam 
KPM dan UPM (1994). Kajian tersebut mendapati 82.2% responden menyatakan bahawa 
pengajaran akhlak melalui Pendidikan Islam membantu dalam mengembangkan penaakulan 
moral, emosi moral dan tingkah laku moral mereka. 
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Pandangan pelajar daripada kedua-dua kajian sejajar dengan pendapat Khan (1987) yang 
telah menegaskan bahawa keyakinan dan kepercayaan kepada Allah SWT dan ajaran Islam 
semata-mata adalah tidak mencukupi. Keyakinan perlu diikuti dengan perbuatan dan amalan yang 
baik. Akhlak merupakan bukti kesempurnaan individu Muslim yang beriman kepada Allah SWT 
dan Rasul-Nya. Apa yang jelas, bagi mencapai kesempurnaan keimanan, integrasi antara 
keyakinan, ilmu dan pelaksanaan adalah sangat diutamakan. Individu Muslim yang beriman 
kepada Allah perlu melaksanakan semua tuntutan yang digariskan oleh Islam. Dengan 
pembentukan insan kamil yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dapat 
ditunjukkan dalam memenuhi matlamat kerajaan untuk melahirkan generasi pembina negara yang 
mantap akal budinya. Umumnya, terdapat beberapa elemen utama yang perlu digarap oleh setiap 
pendidik melalui kurikulum pendidikan Islam dan semua ahli masyarakat Islam dalam 
membangunkan setiap individu Muslim iaitu: 
 
 Manusia makhluk yang dikurniakan akal 
 Manusia perlu mengikut fitrah yang ditetapkan oleh Allah 
 Manusia diberi wahyu sebagai asas kehidupan 
 Manusia adalah khalifatullah dan abdillah 
 Aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual perlu seimbang dan bersepadu 
 
Kesemua elemen tersebut perlu diberi perhatian oleh setiap pendidik dalam pengajaran 
dan pembelajaran sama ada secara formal atau tidak formal. Elemen-elemen ini selari dengan 
konsep matlamat dan tujuan serta pernyataan Falsafah Pendidikan Islam (FPI) seperti mana yang 
digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (1987) iaitu; 
 
Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan 
ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan as-
Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan 
hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk 
membangun diri, masyarakat , alam sekitar dan Negara ke arah mencapai 
kebaikan dan kesejahteraan abadi di akhirat. 
 
Falsafah di atas secara jelas menegaskan beberapa aspek yang perlu diambil kira dalam 
merangka, membina, melaksana dan menilai kurikulum pendidikan Islam di Malaysia khususnya 
dalam era globalisasi. Aspek-aspek tersebut adalah : 
 
i. Kurikulum yang berterusan daripada peringkat rendah hingga ke peringkat tinggi 
ii. Skop kurikulum yang meliputi aspek ilmu, kemahiran dan penghayatan 
iii. Isi kandungan kurikulum yang mampu membentuk sikap, kemahiran, 
keperibadian dan pandangan hidup yang tepat. Teknik perbincangan 
menggunakan teks hipotetikal dalam pengajaran pendidikan akhlak dicadangkan 
kerana ia dapat menjana proses penaakulan yang sihat dalam kalangan pelajar 
sekolah agama. 
iv. Kurikulum yang berasaskan al-Quran dan as-Sunnah 
v. Kurikulum pendidikan Islam formal dan tidak formal 
 
Pencapaian pendidikan Islam sememangnya agak sukar untuk meningkat sekiranya hanya 
bergantung kepada kurikulum formal di sekolah atau institusi pengajian lain. Kurikulum 
pendidikan Islam tidak formal sama ada di rumah melalui ibubapa, di masjid dan surau melalui 
guru-guru agama, dalam masyarakat melalui media elektronik, akhbar dan sebagainya pada hari 
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